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раэцу и снижает водопоглощение и набухание на 15___ 5С%.
Приведенные данные показывают возможность использова­
ния реагента ФКМВП в качестве антипирена для получения ог­
незащищенных древесноволокнистых плит по сухому способу.
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ПРЕСС-мАТЕРЛАЛЫ НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
В настоящее время остаются актуальными вопросы расшире­
ния производства древесных плит за  счет изыскания более со ­
вершенных цутей химической переработки древесных отходов. Од­
новременно растет необходимость создания материалов, способ­
ных частично заменить, например, в строительстве, пиломатери­
алы. Из известных плитных материалов особая роль в этой свяаи
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отводится древесностружечным плитам с повышенной водостой­
костью.
Одной иэ основных причин низких свойств материалов на 
основе древесных частиц и синтетических связующих является 
неудовлетворительная пропитка наполнителя и отсутствие хими­
ческого взаимодействия между связующим и компонентами древе­
сины.
В 6 0 -х  годах в Уральском лесотехническом институте был 
разработан способ получения древесной фенолоформальдегидной 
прессовочной композиции путем совместной поли конденсации фе­
нола, формальдегида и компонентов древесины ] [ l j  . Позднее 
способ получил развитие в работах по совместной конденсации 
карбамида и формальдегида в присутствии измельченной древе­
сины [ 2 ]  , а также в работах по созданию способов очистки 
сточных вод производства фенольных и карбамидных смол [ 3 ,  4] , 
Указанные способы очистки предусматривают использование в 
качестве сорбента измельченной древесины отходов лесопиления.
При осуществлении способа очистки сточных вод производ­
ства  карбамидных смол, имеющих в своем составе  до 5# формаль­
дегида, образуется продукт, представляющий собой модифициро­
ванную древееицу с содержанием до 20/» водорастворимых компо­
нентов (преимущественно карбамидных олигомеров). Преимущест­
вом названного продукта очистки является равномерное распре­
деление связующего, при образовании которого происходит хими­
ческое взаимодействие смолообрааующих с компонентами древеси­
ны. Это послужило основанием для проведения исследований по 
получению пресс-материалов различного назначения. Настоящая 
работа посвящена вопросам получения плитных материалов на ос­
нове продукта совместной конденсации.
На первом Этапе эксперименты проводились на искусствен­
ных растворах. В качестве сорбента-наполнителя использова­
лись опилки сосны ( 0 . . . 2  мм). Процесс совместной поликоццен- 
сации осуществлялся в двухвальном смесителе СМ -  10 п/п с 
паровым обогревом и в 3 -  скоростном смесителе, снабженном 
термостатом ТС-24А.
Варьировались следующие факторы:
-  соотношение жидкой фазы и сорбента (гидромодуль от 0 ,3  
до 3 ,0 ) ;
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-  соотношение (мольное) карбамида и формальдегида;
-  температура и продолжительность процесса.
Полученная в результате поли ко нде не ации масса характе­
ризовалась следующими показателями (до и после сушки): содер­
жанием летучих компонентов, водорастворимых, свободного фор­
мальдегида, метилольных групп.
Плиты изготовлялись на гидравлическом прессе П-474А. 
Режим прессования: удельное давление 5 , 0 . . . 7 , 5  МПа; темпера­
тура плит пресса 1 4 0 .. .1 4 5 ° С ; продолжительность прессования 
1 мин/мм толиданы готовой плиты при толщине 7 . . . 8  мм.
В результате поисковых экспериментов были определены 
условия конденсации: содержание карбамида -  20  м ае.ч на 
100 м ас.ч . сорбента (наполнителя); соотношение карбамида и 
формальдегида 1 ,0 :1 ,4 ;  гидромодуль 3 ; температура по ли конден­
сации 6 0 . ,.7 0 °С ,; продолжительность -  4 0 . . . 6 0  мин, в зависимо­
сти от- вида используемого смесителя.
Было установлено, что гидромодуль ниже 0 ,3  брать нецеле­
сообразно, так как при этом не достигается равномерного пере­
мешивания реагирующих веществ. При модуле выше 3 происходит 
отстаивание жидкой фазы, кроме того , увеличиваются энергоза­
траты при последующей сушке массы.
Плиты, изготовленные и з пресс-массы, обладают высокими 
показателями физико-механических свойств:
Содержанке' в пре;сс-каесе, $
летучи х.  ............ ..
водорастворимых.. . . . . . . .
свободного формальдегида 
ыетилолышх групп...............
. 8 ,0 _____ 9,0
. 13, 0 . .  . 14,0 
. 0 , 3 . . . . 0 , 5 
, 3 , 8 . . . . 3,1
Свойства плит :
разрушающее напряженке при
статическом изгибе, МПа.. .
■с!м. . . . .
. 50. . . .  53,5 
.1 0 ,С . . . 1 3 ,0  
. 1330. ..1330
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На основании литературных данных и результатов предва­
рительных опытов в качестве регулятора pH среды выбран уро­
тропин в количестве 7 . . . 9  м ас.ч . на 100 м ас.ч . карбамида, 
что обеспечивает pH исходной смеси 8 ,5 .  . . 9 , 5 .
Известно, что нагревание карбамида с нейтрализованным 
формалином приводит к снижению pH реакционной среды. В слу­
чае проведения процесса в присутствии древесины, pH снижа­
ется и за  счет органических кислот, выделяющихся при водно­
тепловой обработке древесного наполнителя. В частности, вы­
деляется уксусная кислота, присутствующая в исходном матери­
але в виде ацетильных групп. Ацетильные группы, связанные с 
молекулами полисахаридов, устойчивы в кислой среде, но срав­
нительно легко отщепляются горячей водой в нейтральной и 
особенно в щелочной среде £  5^].
Процесс совместной конденсации карбамида и формальдеги­
да в присутствии древесины можно считать саморегулирующимся, 
так как к концу реакции pH снижается до 6 , 0 . . . 7 , 0 .  По-види- 
мому, такой кислотности достаточно для отверждения карбамид- 
ннх олигомеров при температуре прессования материала. Введе­
ние в пресс-массу отвердителя в виде 10-процентного раствора 
щавелевой кислоты ухудшает качество плит См. таблицу ) .
Показатели физико-механических свойств плитных 






СО мае.. .ч . сад
i пае ,, ч. 
1а.,;:;да
свойств длит без от­
верди­
теля




51 ,4 42,7 3 6 ,4 2 4 ,9 1 7 ,1
Разбухание плит по 
толщине за  24 ч, % 10 ,7 9 ,8 1 9 ,0 5 0 ,1 5 7 ,9
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Достаточно высокие показатели физико-механических 
свойств полученных плит свидетельствуют о возможном взаимо- 
дей ствш  емолообраэующих с компонентами древесины, что со­
гласуется с литературными данными о химическом взаимодейст­
вии карбамида с компонентами клеточной стенки древесины, 
обеспечивающем получение водостойких прессовочных компози­
ций £б , 7 ,  8J  .
При проведении настоящих исследований по разработке 
плитных материалов нами учитывались требования по снижению 
токсичности готовых материалов, при эксплуатации которых 
происходит выделение свободного формальдегида.
Известно, что применение молярного соотношения карба­
мида и формальдегида 1 :1 ,1 7 ,  обеспечиваэдегб минимальное со­
держание в смоле свободного формальдегида, свчзано с техно­
логическими трудностями [ 9 ]  .
В результате серии экспериментов с применением метода 
математического планирования показано следующее: для сниже­
ния токсичности пресс-материала необходимо уменьшать коли­
чество формальдегида в конденсационном растворе, а для п о -( 
вышения механических показателей плит требуется повышение 
содержания формальдегида в конденсационном растворе, т .е .  
необходимо искать компромиссное решение в зависимости от 
назначения плит.
Результаты исследований по созданию материалов, обла­
дающих высоким качеством и удовлетворяющих существующим са­
нитарным нормам, будут изложены в следующем сообщении.
В результате выполненных исследований показана возмож­
ность изготовления на основе продукта совместной конденса­
ции карбамида, формальдегида в присутствии отходов лесоги - 
ления плитных материалов, обладающих высокой прочностью и 
гидрофобностью.
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНАЯ ПРЕССОВАНИЯ НА ЙШ ЧЕСШ  
СОСТАВ И СВОЙСТВА ПЛИТ ИЗ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ
Аншмз литературных данных показывает, что виноградная 
лоза по своему химическому составу близка к древесине [  1̂  . 
По содержанию лигнина она близка к хвойным, а по количеству
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